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Analisis Biaya Relevan Atas Pesanan Khusus Pada Jaya Saputra Meubel 
Palembang 
Rahmawati Gita Muslimah, 2017 (xiv + 63 halaman) 
E-mail : gitaamsl@gmail.com 
 
Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan biaya relevan yang 
berkaitan dengan keputusan menerima atau menolak pesanan khusus pada Jaya 
Saputra Meubel. Manajemen memerlukan informasi yang akurat dalam memilih 
keputusan yang tepat. Informasi tentang biaya relevan merupakan hal penting 
yang dibutuhkan bagi perusahaaan dalam menentukan keputusan yang akan 
diambil secara tepat. Keputusan manajemen akan berpengaruh terhadap 
perusahaan dimasa mendatang. Data diperoleh dengan teknik dokumentasi. Hasil 
analisis menunjukkan bahwa keputusan perusahaan untuk menolak pesanan 
lemari kantor dan meja sekolah adalah keutusan yang tidak tepat sedangkan 
keputusan menolak pesanan kursi sekolah adalah keputusan yang tepat. Sebaiknya 
manajemen perusahaan menerapkan perhitungan biaya relevan dalam menerima 
atau menolak pesanan sehingga keputusan yang diambil adalah keputusan yang 
tepat. 


















Analysis Of Relevant Cost On Special Order At Jaya Saputra Meubel 
Palembang 
Rahmawati Gita Muslimah, 2017 (xiv + 63 Pages) 
E-mail : gitaamsl@gmail.com 
 
The purpose of this study is to determine the calculation of relevant costs 
associated with the decision to accept or reject special orders at Jaya Saputra 
Meubel. Management requires accurate information in choosing the right 
decision. Information on relevant costs is an important thing for companies for 
determining decisions to be taken appropriately. Management decisions will 
determine the success of the company in the future. Data obtained by 
documentation technique. The results show the decision made by company to 
refuse the office cabinet and school desk orders is an improper decision while the 
decision to refuse school chairs orders is the right decision. We suggested that the 
company's management apply the relevant cost calculation in accepting or 
rejecting the order so that the decision taken is the right decision. 
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